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2. Ruang Lingkup 
Ruang lingkup bibliografi beranotasi ini hanya berisi artikel-artike1 
majalah umum yang berbahasa Indonesia yang terbit anlara tahun 1998-1999 
yang membicarakan masalah politik di era reforrnasi yang menyangkut 
beberapa aspek antara lain: 
1. !stilah-istliah ham hidang politik yang muneu1 selama era reformasi 
2, KonDik sosial politik yang tenmgkap dan lerjadi eli era rcformasi. 
3. Proses-proses demokrasi 
4. Kepemimpinan negara 
5. Ide dan gagasan bam di bidang politik 

6, Fenomena situasi pOlilik selama era reformasi. 

Aspek-aspek diatas diperoieh dari berbagai segi informasi yang 
terkandung di daiam artikel majalah umum. Majalah-m~ialah umum tersebut 
antara lain Suara Muhammadiyah, Suara Hi dayatullah, Saksi, Forum 
Keadiian, Tempo, D&R dan Gatra. Sedangkan sasaran penggunanya 
diperuntukkan bagi kalangan dosen, peneiiti, mahasiswa, ahli poiitik dan siapa 
saja yang memiliki minat terhadap bidang ini. 
3. Tujuan 
Secara khusus tujuan penyusunan karya bibliografi beranotasi ini 
adalah untuk menyelesaikan tugas akhir sebagai persyaratan telah mengikuti 
mata kuliah PKL pada Program Studi Teknisi Perpustakaan, Fakultas Ilmu 
Sosial dam Bmt! Politik Universitas airlangga, 
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Secara umum tujuan penyno.lsunan karya bibliografi beranotasi ini 
adalah memhantu mempermudah penelusuran informasi sehingga proses temu 
baiik infonnasi diharapkan dapat bcrlangsung secara tepat, cepat dan efisien. 
Selain itu juga untuk sumbangsih kami kepada perpustakaan UNAIR kampus 
B dalam mendaftar artikeI yang dapat digunakan sebagai temu batik bagi 
penggunanya. 
4. Metode Penyusunan 
Penyusunall bibliografi beranotasi artikel majalah yang berjudul 
"Perpol itikan Tndonesia di Era Reformasi (1998-1999)" ini herpedoman pada 
format penyusunan indcks artikel yang ditcrbitkan Perpustakaan Nasional 
Republik Indonesia dan dalam menentukan subyeknya digunakan pedoman 
Tajuk Subyek untuk perpustakaan jitid II edisi ke-4 Perpustakaan Nasional 
Republik Indonesia 1994. 
Susunan bibliografi bcranotasi adalah sebagai berikut : 
I. 	 Entri disustm berdasarkan abjad subyek lalu kemudian berdasarkan abjad 
pengarang. 
2. 	 Daftar lsi disusun herdasarkan abjad tajuk subyek 
3. 	 Index pcngarang dan indeks slIbyek diikuti pctur~juk nomor entri. 
5. 	 Pctunjuk Penggunaan 
Oalam memudahkan menelusur informasi pada bibliografi beranotasi ini 
dengan cepat dapat menempuh cara sebagai berikut : 
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